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東 北 大 学 理 学 部 化 学 科 卒 業
歴
昭 和 2 9 年 ] 0 月
ク  3 9 年 4 月
力  4 0 午  9 月
理 学 博 ・ 上 ( 東 北 大 学 )
0  四 午 4  打
平 成 元 午 4 月
0  3 年 4  j ]
0  3  午 ・  4  j l
東 北 人 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 助 手
助 教 授
力 ノ ノ
フ ル プ ラ イ  1 、 博 士 研 究 員 と し て 化 学 研 究 の た め フ メ リ カ 介 衆 国 に 出 張
( 昭 和 4 1 午 Ⅱ 月 ま で )
東 北 火 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 教 授
所 長
0 ' ノ
東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 教 授
所 長 ( 平 成  4 年 4 1 1 1 日 ま で )
ノ ノ
0
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
昭 和 6 3 午 3 月 日 本 化 半 会 東 北 支 部 副 支 部 長 ( 平 成 元 年 2 月 庄 で )
ウ 5 3 午 5 月 財 団 法 人 日 木 化 学 副 究 会 理 小
ク  6 1 年 7  打







(D synthesis and properties of 4-Hydroxytropone, T.Nozoe, T.Mukai,
Y.1kegami, T.Toda, chem.& 1nd.,66-67 (1955, NO.1)
(2) 1nfrared spectra of Troponoid compounds.1. Tropone and Trop010ne,




(4) 1nfrared spectra of some Troponoid and Aromatic compounds Adsorbed on








(フ) 1nfrared spectra of Troponoid compounds.11. Absorption Band of o-H
Stretching vibration in some Trop010nes, Y.1kegami, BU11.chem.SOC.Jpn.,
34 (1),91-93 a961)
(8) 1n丘ared spectra of Troponoid compounds.Ⅲ. Trop010ne and 2-Deuter・





(10) 1n丘ared spectra of Troponoid compounds.Ⅳ.1nfrared and Raman spectra
0I Tropone, Y.1kegami, BU11.chem.SOCJpn.,35(6),967-971 (1962)
(1D lnfrared spectra of Troponoid compounds. V. Absorption Bands in the







2a 2 )  T h e  l n f r a r e d  s p e c t r a  o f  T r o p o n o i d  c o m p o u n d s . Ⅵ .  T h e  l n f r a r e d  a n d  R a m a n
S p e c t r a  o f  T r o p 0 1 0 n e , 3 -  a n d  4 - 1 S o p r o p y l t r o p 0 1 0 n e s ,  Y . 1 k e g a m i ,  B U 1 1 . c h e m
S O C . J p n . , 3 6 ( 9 ) , 1 1 1 8 - 1 1 2 5  ( 1 9 6 3 )
a 3 )  T h e  R e a c t i o n  o f  T r o p o i d s  a n d  Q U 血 o n e  D e r i v a t i v e s . Ⅵ .  o n  t h e  s t r u d u r e s  o f
t h e  R e a c t i o n  p r o d u c t s  o f  p - B e n z o q u i n o n e - d i b e n z e n e s u l f o n i m i d e  w i t h  p h e n 0 1
O r  T r o p 0 1 0 n e ,  Y 、 N i s h i y a m a ,  Y . 1 k e g a m i ,  s s e t o ,  B U Ⅱ . c h e m s o c . J p n . , 3 8 ( 1 ) ,
7 2 - 7 6  ( 1 9 6 5 )
a 4 ) ト ロ ポ ロ ソ の 赤 外 ラ マ ソ ス ペ ク ト ル , 池 上 雄 作 , 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報
1 4  ( 2 ) , 2 3 7 - 2 5 3  ( 1 9 6 5 )
' 1 二
【 コ ,
( 1 5 ) ト 戸 ポ イ ト と キ ノ ソ 誘 導 体 の 反 応 ( 第  6  報 ) .  P - B e n z o q u i n o n e - d i b e n z e n e s u l ・
f o n i m i d e  と フ ェ ノ ー ル お よ び ト ロ 飛 ロ ソ と の 反 応 生 成 物 の 構 造 , 西 山 行 大 , 池
上 雄 作 , 瀬 戸 秀 一 , 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 告 , 1 5 ( D , 9 9 - H 8  Q 9 6 5 )
( ] 6 )  4 ' ー ジ メ チ ル フ ミ ノ ス チ リ ル ト ロ ボ ソ 類 に っ し て , 瀬 戸 秀 一 , 佐 々 木 紘 子 , 池 上
雄 作 , 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 告 , 1 5  ( 1 ) , 1 2 7 - 1 5 0  ( 1 9 6 5 )
a 7 ) 数 種 の ト ロ 求 ロ ソ 類 に お け る 水 酸 基 プ ロ ト ソ の 化 学 シ フ ト , 池 上 雄 作 , 池 上 恒 男 ,
瀬 戸 秀 一 , 工 業 化 学 雑 誌 , 6 8  ( 8 ) , 1 4 1 5 - 1 4 1 7  ( 1 9 6 5 ) ; 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報
告 , 1 5  ( 2 ) , 1 0 3 ・ ・ 1 0 9  a 9 6 6 )
[ 2 ] 有 機 ラ ジ カ ル の 生 成 と 構 造
E S R  s p e c t r u m  o f  T r o p o n e  A n i o n  R a d i c a l ,  Y . 1 k e g a m i ,  s s e t o ,  B U 1 1 . c h e m
( 2 2 )
S O C . J p n . , 4 1 ( 9 ) , 2 2 2 5  ( 1 9 6 8 )
a 8 ) ピ リ シ ソ ー ト 戸 ポ ロ ソ 類 2 成 分 系 に お け る 酸 プ ロ ト ソ の 化 学 シ フ ト , 池 上 雄 作 ,
池 上 恒 男 , 瀬 戸 秀 一 , 王 業 化 学 雑 誌 , 6 S ( 8 ) , 1 4 1 7 - 1 4 1 9  a 9 6 5 ) ; 非 水 溶 液 化
学 研 究 所 報 告 , 1 5  ( 2 ) , 1 1 1 - 1 1 6  ( 1 9 6 6 )
( 1 9 ) メ チ ル ー お よ び イ ソ プ ロ ピ ル ー ト ロ ポ " ソ 類 の 赤 外 ラ マ ソ ス ペ ク ト ル , 池 上 雄 作 ,
東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 告 , 1 7  a ) , 4 5 ・ ・ 6 4  a 9 6 7 )
( 2 の  L o n g - R a n g e  s p i n  c o u P Ⅱ n g  b e t w e e n  t h e  M e t h o x y l  a n d  R i n g  p r o t o n s  i n  2 -
M e t h o x y t r o p o n e  D e r i v a t i v e s  a n d  l t s  A p p l i c a t i o n s ,  S . s e t o ,  K . o g u r a ,  H . T o d a
( s a s a k D ,  Y . 1 k e g a m i ,  T . 1 k e n o u e ,  B U Ⅱ . c h e m . S O C . J p n . , 4 1 ( 1 1 ) , 2 6 9 6 - 2 6 9 9
住 9 6 8 )
( 2 1 )  1 S o l a t i o n  o f  2 - M e r c a p t o t r o p o n e  a s  a  2 : 1  C o m p l e x  w i t h  l , 1 , 6 , 6 - T e t r a 、
P h e n y l h e x a - 2 , 4 - d i y n e - 1 , 6 - d i o l  a n d  x - R a y  c r y s t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m 、
P l e x ,  F . T o d a ,  K . T a n a k a ,  T . A s a o ,  Y . 1 k e g a m i ,  N . T a n a k a ,  K . H a m a d a ,
T . F u j i w a r a ,  c h e m . L e t t . , 5 0 9 - 5 1 2  ( 1 9 8 8 ,  N O . 3 )
(23) The ES.R. spectra of l,1'・and 2,2'・Biazulenyl Anion Radicals, Y.1kegami,
S.seto, M01.phys.,16(1),101-103 (1969)
(24) An Electron spin Resonance study of l,1'- and 2,2'-Biazulenyl Anion
R2dicals, Y.1kegami, sseto, BU11.chem.SOCJpn.,43(8),2409-2413 (1970)
(25) 1,1'ーおよび2,2'ービアズレニルアニオソラジカルの ESR スペクトル,池上雄
作,瀬戸秀一,東北大学非水溶液化学研究所報告,20 (2),179-192 a970)







(28) An Electron spin Resonance study of the Tropone Anion Radical, Y.1kegami,
H.lvatanabe, sseto, BUⅡ.chemsoc.Jpn.,45(フ),1976-1978 (1972)
(29) The ESR spectra of the Anion Radicals of 2-Methoxytropone and lts
Derivatives, Y.1kegami, H.watanabe, S.seto, chem.Le杜.,87フ-880 (1972, NO
10)
(30) Formation of Naphthalene Anion by the Reaction of 4-pheny]-1,3-dioxan
With sodium-potassium A110y, M'1Waizumi, K.ogura, Y.1kegami,
T.Matsuzaki, T.1Sobe, J.chem.SOC., chem.commun.,1230-1231 (1972, NO
22)
3
(3D The ESR spectNm of 2-Dimethylaminoazulene Anion Radical, Y.1kegami,
H.watanabe, S. seto, BU11.chem.SOCJpn.,45(フ),2205 (1972)
(32) The ESR spectra of the Nitrotrop010nate Anion Radicals, Y.1kegami, S.seto,
Chem. Le廿.,155-158 (1973, NO.2)
(33) Restricted Rotation in 5-Nitrosotrop010ne and the Anion Radical, Y.1kegami,
T.Asao, chem.Le杜.,805-808 (1974, NO.フ)
(34) An Electron spin Resonance study of 血e Anion Radicals of some
Nitrotrop010nates and 2-Methoxy-5-nitroh'opone, Y.1kegami, sseto, BU11
Chem.SOC.Jpn.,48(1),140-143 (1975)
(35) ESR spectra of the
1.Murata, chem. Lett.,









4( 3 7 )  p h o t o c h e m i s t r y  o f  5 , 5 ' - B i - 2 - i s o x a z o l i n e  a n d  l t s  R e l a t e d  c o m p o u n d s
E v i d e n c e  f o r  R a d i c a l  G e n e r a t i o n  i n  t h e  p h o t o c h e m i s t r y  o f  2 - 1 S o x a z o l e s ,
H s a i k i ,  T . M i y a s h i ,  T . M u k a i ,  Y . 1 k e g a m i ,  T e t r a h e d r o n  L e t t . ,  N O . 5 2 ,
4 6 1 9 - 4 6 2 2  ( 1 9 7 フ )
( 3 8 )  A n  A n i o n  R a d i c a l  p r e c u r s o r  i n  t h e  N u c l e o p h i l i c  s u b s t 北 U t i o n
O f
P -
D i n i t r o b e n z e n e ,  T . A b e ,  Y . 1 k e g a m i ,  B U Ⅱ . c h e m . S O C J p n . , 5 1 ( 1 ) ,
1 9 6 - 2 0 0
( 1 9 7 8 )
( 3 9 ) 反 応 中 間 体 有 機 ラ ジ カ ル の 研 究 ( 2 ) .  P ー ジ ニ ト ロ ベ ソ ゼ ソ の 求 核 置 換 反 応 に
お け る ア ニ オ ン ラ ジ カ ル 前 駆 体 , 池 上 雄 作 , 阿 部 武 弘 , 旭 硝 子 工 業 技 術 奨 励 会 研
究 報 告 , 3 2 , 1 9 7 - 2 0 3  ( 1 9 7 8 )
( 4 0 )  A n i s o t r o p i c  H y p e d i n e  l n t e r a c t i o n  i n  t h e  E l e c t r o n  s p i n  R e s o n a n c e  s p e c t r u m
O f  t h e  M e t h y l  R a d i c a l  T r a p p e d  i n  c H 3 C O O N a . 3 D 2 0  c r y s t a l  a t  L O W
T e m p e r a t u r e s ,  S . K u b o t a ,  M . 1 W a i z u m i ,  Y . 1 k e g a m i ,  K . s h i m o k o s h i ,  J . c h e m
P h y s . , 7 1 ( 1 2 ) , 4 7 7 1 - 4 7 7 6  ( 1 9 7 9 )
( 4 D  R a d i c a l s  G e n e r a t e d  i n  A u t o x i d i z e d  M e t h y l  L i n o l e a t e  b y  L i g h t  l r r a d i a t i o n ,
T . c h i b a ,  K . F u j i m o t o ,  T . K a n e d a ,  S . K u b o t a ,  Y . 1 k e g a m i ,  J . A m . o i l  c h e m s o c . ,
5 8 ( 5 ) , 5 8 7 - 5 9 0  ( 1 9 8 1 )
( 4 2 )  E S R  s p e c t r a  o f  A n i o n  R a d i c a l s  o f  8 , 8 - D i c y a n o h e p t a f u l v e n e  a n d  l t s
4 , 5 - B e n z o  D e r i v a t i v e ,  Y . 1 k e g a m i ,  T . M u r a m a t s u ,  T . A s a o ,  B U 1 1 . c h e m . S O C
J p n . , 5 5 ( 3 ) , 6 5 1 - 6 郭 ( 1 9 8 2 )
( 4 3 )  N o v e l  p h o t o r e a c t i o n s  o f  B e n z h y d r y ] i d e n e q u a d r i c y d a n e  a n d  Q u a d r i c y d a n o n e
A  N e w  R o u t e  t o  T r i m e t h y l e n e m e t h a n e  a n d  o x y a Ⅱ y l  D e r i v a t i v e s ,  T . H i r a n o ,
T . K u m a g a i ,  T . M i y a s h i ,  K . A k i y a m a ,  Y . 1 k e g a m i ,  J . o r g . c h e m . , 5 6 ( 5 ) ,
1 9 0 7 - 1 9 1 4  a 9 9 1 )
( 4 4 )  s y n t h e s i s  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  N o v e l  p - T e r p h e n o q u i n o n e  A n a l o g u e s
I n v o l v i n g  a  c e n t r a l  D i h y d r o t h i o p h e n e d i y l i d e n e  s t r u c t u r e ,  K . T a k a h a s h i ,
T s u z u k i ,  K . A k j y a m a ,  Y . 1 k e g a m i ,  Y . F u k a z a w a ,  J . A m . c h e m . S O C . , 1 1 3 ( 1 2 ) ,
4 5 7 6 - 4 5 8 3  ( 1 9 9 1 )
( 4 5 )  1 n v e 玲 i o n  o f  t h e  G r o u n d - s t a t e  s p i n  M u l t i p l i c i t y  b y  E l e c t r o n - w i t h d r a w i n g
G r o u p s  i n  T r i m e t h y l e n e m e t h a n e  D e r i v a t i v e s  G e n e r a t e d  p h o t o c h e m i c a Ⅱ y  f r o m
M e t h y l e n e - q u a d r i c y d a n e  D e r i v a t i v e s ,  T . H i r a n o ,  T . K u m a g a i ,  T . M i y a s h i ,
K A k i y a m a ,  Y . 1 k e g a m i ,  J . o r g . c h e m . , 5 7 ( 3 ) , 8 7 6 - 8 8 2  ( 1 9 9 2 )
( 4 6 )  s y n t h e s i s  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  N e w  c o n j u g a t i o n - e x t e n d e d  v i 0 1 0 g e n s
I n v o l v i n g  a  c e n t r a l  A r o m a t i c  L 血 k i n g  G r o u p ,  K . T a k a h a s h i ,  T . N i h i r a ,
K . A k i y a m a ,  Y . 1 k e g a m i ,  E . F u k u y o ,  J . c h e m s o c . ,  c h e m . c o m m u n . , 6 2 0 - 6 2 2
( 1 9 9 2 ,  N O . 8 )
[3]




(48) A stable Free RadiC21,1-Methyl-2-methoxycarbonylpyridinyl, H.luatanabe,
Y.1kegami, sseto, chem.Lett.,1107-1110 (1972, NO.11)
(49)吸収スペクトル測定用液体窒素デュワ一の試作,松村善二郎,池上雄作,東北大
学非水溶液化学研究所報告,22 (2),193・・196 (1972)
(50) Assodated Triplet states of pyl'idinyl Radicals, Y.1kegami, H.watanabe,
Sseto, J.Am.chem.SOC.,94四),3274-3275 (1972)
(5D singlet-Triplet Transformation in the Dimeric Association of pyridinyl






and Association of l-Benzyl-4-methoxycarbonyゆyridinyl,







Hyperfine splitting constants of l-Methyl-
1-Methyl-4-acetylpyridinyl Radicals, S.Kubota,
82(25),2739-2743 (1978)
(56) studies on the Hyperfine lnteractions in the l-Ethyl-,1-1Sopropyl-, and









(58) 1-Alkyl-2-(carbomethoxy)pyridinyl Radicals: Monomers and Dimers
Defined through chemical and photochemical properties and Elech'on











6t h e  p r o p e r t i e s  o {  1 - M e t h y l -
( 5 9 )  A n  E l e c t r o n  s p i n  R s o n a n c e  s t u d y
O
2 - m e t h o x y c a r b o n y l p y r i d i n y l  a n d  t h e  D i m e r ,  Y . 1 k e g a m i ,  M s a w a y a n a g i ,
S . K u b o t a ,  H e t e r o c y d e s , 1 5 ( 2 ) , 1 0 2 7 - 1 0 3 2  ( 1 9 8 1 )
( 6 の  D e c a y  M e c h a n i s m  o f  t h e  l - H y d r o - 4 - p h e n y l p y r i d i n y l  R a d i c a l ,  Y s a n o ,
S . T e r o - K u b o t a , 0 . 1 t o ,  Y . 1 k e g a m i ,  c h e m . L e t t . , 6 5 7 - 6 6 0  ( 1 9 8 2 ,  N O , 5 )
( 6 D  M o n o m e r - D i m e r  E q u i l i b r i u m  o f  t h e  l - M e t h y l - 2 - m e t h o x y c a r b o n y l p y T i d i n y l
R a d i c a l i n  2 - m e t h y l t e t r a h y d r o f u r a n  s o l u t i o n .  K i n e t i c  a n d  T h e r m o d y n a m i c
S t u d i e s  b y  E l e c t r o n  s p i n  R e s o n a n c e  s p e c t r o s c o p y ,  S . T e r o - K u b o t a ,  Y s a n o ,
Y . 1 k e g a m i ,  J . A m . c h e m . S O C . , 1 0 4 ( 1 3 ) , 3 7 1 1 - 3 7 1 4  ( 1 9 8 2 )
( 6 2 )  T h e o r y  o {  s o l v e n t  E 丘 e c t s  o n  t h e  H y p e r 丘 n e  s p l i t t i n g  c o n s t a n t s  i n  E S R
S p e c t r a  o f  F r e e  R a d i c a l s ,  T . A b e ,  S . T e r o - K u b o t a ,  Y . 1 k e g a m i ,  J . p h y s . c h e m 、 ,
S 6  ( 8 ) , 1 3 5 8 - 1 3 6 5  ( 1 9 8 2 )
( 6 3 )  D i m e r i z a t i o n  M e c h a n i s m  o f  t h  l - A 1 1 く y l - 4 - p h e n y l p y r i d i n y l  R a d i c a l s  G e n e r ・
a t e d  丘 o m  t h e  p h o t o s e n s i t i v e  D i m e r  A s  s t u d i e d  b y  K i n e t i c  E S R  s p e ・
C t r o s c o p y ,  K . A k i y a m a ,  S . T e r o - K u b o t a ,  Y . 1 k e g a m i ,  J . A m . c h e m . S O C . ,
1 0 5  ( 1 1 ) , 3 6 0 1 - 3 6 0 4  ( 1 9 8 3 )
( 6 4 )  s o l v e n t  E 丘 e c t s  o n  t h e  M o n o m e r - D i m e r  E q u i Ⅱ b r i u m  a n d  D i m e r i z a t i o n  o f  t h e
1 - M e t h y l - 2 - m e t h o x y c a r b o n y l p y r i d i n y l  R a d i c a l ,  H s h i m o i s h i ,  S . T e r o -
K u b o t a ,  Y . 1 k e g a m i ,  B U Ⅱ . c h e l n . S O C J p n . , 5 8 ( 2 ) , 5 5 3 - 5 5 7  ( 1 9 8 5 )
( 6 5 )  p h o t o l y t i c  G e n e r a t i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  D i m e r i z a t i o n  o f  4 - A l k y l - 1 -
m e t h y ゆ y r i d i n y l  R a d i c a l s  i n  s o l u t i o n  a s  S 加 d i e d  b y  s t e a d y - s t a t e  a n d  K i n e t i c
E S R  s p e c t r o s c o p y ,  K . A k i y a m a ,  T . 1 S h i i ,  S . T e r o - K u b o t a ,  Y . 1 k e g a m i ,
B U 1 1 . c h e m . S O C J p n . , 5 S ( 1 2 ) , 3 5 3 5 - 3 5 3 9  a 9 8 5 )
( 6 6 )  p h o t o c h e m i c a l  G e n e l ' a t i o n  o f  l , 1 ' - E t h y l e n e b i s ( p y r i d i n y D  D i r a d i c a l  h o m  l t s
C y d o m e r s ,  T . M u t a m a t s u ,  K . H a n a y a ,  Y . 1 k e g a m i ,  c h e m . L e 杜 . , 2 1 3 9 - 2 1 4 2
( 1 9 8 6 ,  N 0  1 2 )
( 6 7 )  T h e  l , 1 ' - T r i m e t h y l e n e b i s ( p y r i d i n y l )  D i r a d i c a l  a n d  l t s  p h o t o s e n s i t i v e
C y d o m e r s ,  T . M u r a m a t s u ,  K . H a n a y a ,  S . o n o d e r a ,  Y . 1 k e g a m i ,  c h e m . L e t t . ,
1 6 8 3 - 1 6 8 6  ( 1 9 8 7 ,  N O . 8 )
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